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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 31 jan. 2014. 
PORTARIA GDG N. 40 DE 31 DE JANEIRO DE 2014. 
 
 
Compõe comissão de recebimento de bens. 
 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, fundamentando-se no item 13.1, X, n, do Manual de Organização da Secretaria 
do Tribunal, aprovado pela Portaria n. 315 de 23 de agosto de 2012,  
 
 
 RESOLVE: 
 
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores Reinaldo de Almeida Cesar Sobrinho, 
matrícula S062574, Leonardo Alam da Costa, matrícula S061586, Cláudia Austregésilo de 
Athayde Beck, matrícula S017404, Fernando Alberto Santoro Autran Junior, matrícula 
SO61934, Jair Pereira da Silva, matrícula S030095, e Guilherme Mendonça Tufenkjian, 
matrícula S032373, para, sob a presidência do primeiro, constituir a Comissão de 
Recebimento do Contrato STJ n. 002/2014 (Processo STJ n. 11932/2013), firmado com a 
empresa SBE-Soares Barros Engenharia Ltda, que tem por objeto a contratação de serviços 
técnico-profissionais de engenharia especializados, para atualização e modernização das 
instalações do Superior Tribunal de Justiça e seus anexos, em Brasília, a serem executados 
em duas fases consecutivas. 
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º para 
compor a comissão, atuará como suplente Vilmar Alves dos Santos, matrícula S032659. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim de 
Serviço. 
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